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Pcrkembangan dunia usaha yang semakm pesat berpengaruh juga tcrhadap 
perkernbangan bisnis dl .Indonesia, hal mi terbll.kti dengan munculnya perusahaan­
pcrusahaan dengan modal dati Iuar negeri atau leblh dikcnal dengan perusahaan 
Penanaman Modal Asing (PMA). ~amun perlu disadari Juga dalam perdagangan 
internasional akan muncul hambatan~hambatan yang disebabkan oleh faktor­
faktor budaya, ringkat mflasi, pembangunan dan perrumbuha.., ekonoml masmg­
masing negara, sistcm perpajakan, regulasi aku1l1ansi, pasa. modal. pasar uang, 
dan lain-lain yang menimbulkan friks! antar ncgara, terutama pada sist~ 
akuntansi di suatu negara akan bervariasi herdasar hesamya pengaruh iingkungan 
terschut. ~1eningkatnya volume transaksl yang melibatkan suatu nCi::,'ara dengan 
negara Jain hampir semua didenominasikan dalam mata uang asing ioi dapat 
dibuktikan dengan volume perdagangan ekspor dan llnpor Indonesia yang 
semakln meningkat daiam dasawarsa terakhir. Pada :mahl transaksi perdagangan 
intemasu.:mal, masing masing: pihak harus menukarkan m:!ta uang loka! (local 
currency) yang dimiliki dengan mata uang asing (foreign currc!I(:vj yang 
dibutuhkan, pada suatu tingkat nilai tukar tel1enru, sehmgga akan timbul plUtang 
atau hutang dalam valuta asing. Pada ttaf1SakSI pembelian sistem pcmbayaran 
yang sering dipakai adalah seeMa cicilan atau dcngan tCfmif:~termitl tertemu, 
sehmgga akan menimbulkan kewajtban atau hutang dalam mata uang asing. 
K.;waJiban dalam mata uang asing in! selanjutnya akan se-lalu 
menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang diakibatkan oleh 
fluktuasl nilai tukar mata uang asing j kurs antara tanggal pencatatan timhulnya 
kewajiban dengan penyeJesaian i pelunasan kewajib3l1 terse-but. Kondisl tersebul 
mensakibatkan kemgian sclisih kurs yang luar biasa paria perusahaan ~ 
perusahaan yang bersifat impor lntensif yang merupakan karakteristik sebagian 
besar perusahaan bes.ar di Indonesia Nilai tukar yang berflukruasi meOlngkarkan 
jumlah kurs translasi yang clapal dig:unakan untuk mengimplementasikan proses 
translasi. 
PenelitiWl ini bertuJuan untuk menerapkan pcnya]ian !aporan keuangan 
yang benar dengan menggunakan mata uang asing sesuai dengan PSAK XO 10, 
terhadap kapitalisasi selisih kurs pada PT BIG. sehuah penl$ahaan yang 
penanaman modal asing yang memproduksl papa» selancar yang terletak di 
Ngoro, ~IQjQkerto, Berdasarkan hasi! peneliwln lni diperoleh kestmpulan bahwa 
d.ari kebijakan yang diterapkan Qlen perusahaam tersebut seringkali tel]:3di salah 
saJl pada nilm penjua1an ekspor kredit dan piutang, sen.a pembelian impof kredit 
dan hutang (averstatRd mau understated dan nilai seoenamya). Sehmgga dalam 
menetapkan suatu kebijakan a.kuntansi bagl verusanaan, hendaknya penlsanaan 
selalu berpedoman pada Slandar Akuntansi Keuangan (SAX) yang beraku di 
Indonesia. yakni yang dibuat oJeh lkatan Akuntan 1I1donesIa \ fAl), Sebingga 
laporan kcuangan yang dihasHkan perusahaan akan wajar dan titfuk menyesatkan 
para pengguna laporan keuangan tersebut datam membuat 511atu keputusall yang 
berkaitan dengan perusahaan. 
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